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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
---...._....
~
P ARTE OFICIAI~
REALES ORDENES
que ha desempeñado el mismo comethio á la inmediación del
general de brigada D. Francisco Cabello y Echenique. en su
último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos añol!.
Madrid 31 de marzo de Hl02.
BtmSEcnE'1'ABíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Ingenieros D. Luis Martínez lIIéndez, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que cel!le en el cargo de
ayudante de campo del teniente general D. Luis Pando y
Sánchez, Capitán general de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mu~hos afios.
Madrid 31 de marzo de 1902. .
WEYLEB
Señor Ordenador de vagos ~e Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RESIDltNCIA
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. JosiS Rendos 1 Cinó, la Reina Regente del Rei-
no, e-n nombre de su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.), se ha
. servido autorizarle pnra que fije 8U residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo ~ Y. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muéhoe AftOS.
Madrid 31 de marzo de 1902.
SECCIÓN DE EB'l'ADO 1ü.'!'OIt t CAUPASA
BAJAS
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
WEYLER
Oircular. EXcmo. Sr.: En vista de un escrito que él
Cónsul general de España en la Habana dirigió á este Minis·
terio con fecha 1.0 del actual, participando que se encuentra
en aquella capital sin autorización alguna. el oficial tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Rafael Guilléa.
Bueno; y teniendo en cuenta que han transcurrido más de
dos meses desde que dicho oficial abandonó su destino en la
Excmo. Sr.: ta Reina Regente del Reino. en nombre Oapitanía general de 9ataluña. ae! como lo preceptuado en·
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien nom- la real orden de 13 de marzo de 1900 (O. L. núm. 52), el Re1
brar ayudante de campo del geperal de brigada D. Diego (q. D. g.), yen ilU nombre la Reina Regente del Reino. 89 ha
Ollero y Carmona. Gobernador militar de la provincia de servido disponer que el ya citado op-cial sea d1;l.do de baja en
Segovia, al capitán de Artilleda p. Arturo (lar.i '1 Itorán, "' el Jtj{¡rcito.coJ? ~~reglp al párr~Q 3.~ 4e~ ~t. 2a~ del 064ilO
.. . ~. .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien noIU-
bral' ayudante de campo del teniente general D. Luis Pando
y Sánchez, Capitán general de Valencia. al comandante de
Ingenieros, destinado actualmente en la comandancia de
Vigo, D. José Gonsález y Gutiérrez :Palacios.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de marzo de 1902.
Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y octava regiones.
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de Justicia militar, sin perjuicio del procedimiento que se le
I!igue por el delito cometido.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 31 de marzo de 1902.
W:mTLn
Befior••• '
•••••
el.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. tí. este
Ministerio en su comunicación fecha 13 del mes actual, el
Ri>y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien nombrar lSecretario del Gobierno Militar de
la provincia de HUf~sca y plaza de Jaca, al comandante de
Infantería D. Antonio López: Garcia, que se halla en situa·
ción de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general da la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.,.
Excmo. ,Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. á este Ministerio tn 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
nombrar secretario del Gobierno Militar de S<tnta Cruz de
Tenerife. al comandante de Infantería, destinado en el ba-
tallón Cazadores de esas islas, D. Ra,món Jiménez Escarza.
Da real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SI de marzo de 1902.
WEYLF.R
Befior Oapitán general de las islas Canarias.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo consultado á este
Ministerio por.el capitán general de Castilla la Nueva en 4 del
Ilctual, acerca de si los desertores indultados con arreglo á
los reales decretos de 7 y 18 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
meros 283 y 284), daben quadar sujetos al período ordinario
de servioio el! filas en tiempo de PllZ, por analogía á 10 pre·
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venido con respecto á les prófugos en el real decreto de 7 de
febrero de 1901 (O. L. núm. 30), ó han de cumplir todo el
tiempo que estuvieron en filas los demás individuos de su
reemplazo; teniendo en cuenta 'que aquellos reales decretol
no deben tener más alcance que tí. la penalidad ó correctivo
que, por su delito ó falta, pudiera corresponderles. según de·
clara la real orden de 15 de abril de 1901 (C. L. núm. 77). el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien resolver que los individuos del ejército de-
.aertores acogidos á indulto. están obligados á servir en filas
el mismo tiempo' que en ellas sirvieron los demás individuos
de su reemplazo y situación, una vez que no ea indultable el
tiempo de servicio más que en el sólo caso de recargo im-
puesto como pena, pues de interpretarse el indulto á tiempo
de servicio. resultarían los acogidos á él con dos beneficios,
siendo uno el de la pena, y otro el eximirle de servir el que
debieron estar en filas sino hubiesen desertado.'
Da real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos añOI!. Madrid
29 de marzo de 1902.
Señor...
....-
SEOOIÓN DE INFAN'rEEfA
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el Tribunal
de honor, constituido en Lérida, por los capitanes del bata-
llón Cazadores de E"tella núm. 14, residentes en dicha plaza.
para juzgar la conducta del de igual categoria D. Laurelltino
Jover de Vega; y teniendo en cuenta el informe emitido por
el Consejo 8upremo de Guerra y Marina. en el que se con·
signa que se ha cumplido, en la aplicación de dicho procedi·
miento,lo preceptuado en el capitulo3.°. titulo 25 del Código
de justicia militar, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino. da acuerdo con lo expuesto por el citado
alto Ouerpo, ha tenido tí. bien aprobar el mencionado fallo,
y disponer la separación del servicio del referido capitán.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
81 de marzo de 1902•
Señor Capitán general de Cataluña.
l::Ieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••••
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de Infantería D. Fernando Fernández LÓPllZ, destina·
do '8, la Zona de Gerona núm. 24, por real orden de 24 del
actual (D. O. núm. 68), pase á situación de excedente con
residencia en esa región•
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
31 de marzo de 1902. ' .
WIlYLD
Señol' Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
•D. O. ndm. 70
-
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Rmrmos
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en el regimiento Reserva de Léri-.
da núm. 107, Y en comisión en la liquidadora de la Inspec.
ción de la Caja general de Ultramar, D. Luis Tiérres Saga-
rriga, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Madrid, y disponer que cause baja, por.fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por
la Pagaduria de la. Dirección general de Clases Pasivas, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
ConMjo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Cataluña.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
0.0
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (~.. R.), a!ecto á la Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55, D. 'Pablo Modrego Adiego, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provil!ional con arreglo
á la. ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
ssr baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 ,del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de abril próximo, el haber provisional de 225 pesetas men-
euales, interiD. se determina el que le cOrresponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.° d~ la mencionada ley;.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos aftoso Ma-
drid 29 de marzo de 1902.
WEYLBB
Safior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 58, D. Salvador Gramage y Maymó, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
n~do á bien concederle el retiro provisional y empleo honorí-
fico de comandante, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de aoril próximo, el
haber provision"al de 225 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOs guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 81 de marzo de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
l3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y OrdeD.e.dor de pagos de Gu~r~a •.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de Orense núm. 59, D••arcelino Barauga Alvarez, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conoederle el retiro provisional y el empleo
honorifico de capitán, con arreglo 6. la ley de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efeotos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próxima, el
.haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5.° de la mencionada ley:, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añps. Madrid
29 de marzo de 1902.
Señor Oapitán general de Galioia.
Sefiores President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !olicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), af9cto al regimiento Reserva
de Osuna núm. 66, D. Antonio Copado Rosado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien concederle el retiro provisional con arreglo á
la ley de 8 de' enero último (O. L. núm. 26); debiendo cauSar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes 8Ctu~l, y
alta en esa región,a loa efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o
de abril próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
·rina.
De real orden lo digo á V. :m. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchoe años. Madrid
29' de marzo de 1902.
Sefmr Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente dEl Infantería (E. R.), afecto a.la Zona de recluta-
miento de Granada núm. 34, ~. 1'oreuato OCho. HerDán!les,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien concederle 'el retiro provisional y empleo
honorífico de oapitán, con arreglo á la ley de 8 de enero til·
timo (C. L. núm. 26); debiendo oausar baja en el cuerpo á
-que p(lrtenece, por fill del mes actual, y alta en esa región á
les efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde LE) de abril próximo,
el haber provisional de 168'75 pesetas mensual~s, interin se
determina el que le oorresponda :en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde aV.!l. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
~fior Oapitán general de Andalucia.
Sefiores Presidente detConsejo Supremo de Guerra. y Marina.
y Ordenador de pagos de GUen'a.
Ita
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), af~cto á la Zona de recluta·
miento de Castellón núm. 18, D. Manuel Balaciart lIarti, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ¡ bien concederle el retiro proTisional y empleo
honorífico de capita.n~ con arreglo ti la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. núm: 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fi:J;l del mes actual, y alta en esa región t\
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.. de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E., para su conocimiento y
demas efáctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1002.
WEYLER
.Safior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..
!:x-cmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Murcia núm. 20, D. -Francisco Sánehes Reyes, el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorific~ de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ahril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas men~uales, ínterin se
determina el que le corresponda en la sitUllCión en que que-
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ,tí V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 29 de marzo de 1902.
Señor Capitán gentlraI d~ V~lencia.
. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-...
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.). afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. M, p. Vicente MoJlserrat Cucarlllla,
el Rey (q. D. g.), Yen'su nombré la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien concederle el 'retiro provisional y empleo
honorífico de capitán, con arreglo tí la ley de 8 de enero úl-
timo (C. L. núm. 26)¡ debiendo causar baja en el cuerpó tí
que pertenece, por fin del mes llctual, y alta en esta región á
10$ efectos de la real orden de 29 del citado més de enero
(C. L. núm. 36)¡ percibiendo, desde 1.0 de abril próximo,
el haber prQyisional de 168'75 pesetas mensuales, íntcrin se
determin'a el que le eorrelipond~en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo illforme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real oJ;deD. lo digo á V. E.para~u.conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde' V. E. muchos añO!. Madrid 29
da marzo de 1902.
Beñor Capitán general de Oastilla. la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "J Marin~
. .
y Ordenador de pagOri de Guerra.
...
ltxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento dé Córdoba núm. 17. D. José Prieto García, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien concederle el retiro provisional y el empleo ho·
norífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26)¡ debiendo causar baja en el cuerpo tí que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36)¡ percibilmdo, desde 1.° de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales~ interin se
determina. el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5.° de la mencionada. ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
WEYLER
~ñor Capitán ge~~ral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1tarinl
y Ordenador de pagos de Guerra.
••0---
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primeJ
teniente de Infantería cro. R.). afecto al regimiento Reserva de
Baza. núm. 90, D. José Ramíres Arnate. el Rey (que Dio.
guartl.e), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26)¡ debiendo Clluaar baja en el cuerpo á que per~
teneCEl, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efee,,::
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nÚ-
mero 36)¡ percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 16,8'75 .pesetas m~nBqales, ,ínterip. se determi~
na el que le corresponda en la situación en que queda, segúq
el arto 5,.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marinf;'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
WEYLJIlB
Safior Oapitl;\n general d~ AD:dalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
y Ordenador de pagos di Guerra.
•••
, E:;omo. Sr.: Aocediendo á lo solioit;(ldo por el primer
teniente de Infantería (E. R:), afecto al regimieqtio Reser~
va de Oviedo núm. 63, D: Narciso Cllmpo~mof '~411', el~!
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien concederle .el retiro provisio1}~J:y 9~pleq
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de en~rO ú}-
timo (C. L. núm. 2e)¡ debiendo causar baja en el CUElrpo á. qu:
pertenece, por lin del mea Jlctual, y alta. cD. eea región
•D. O. núm. 70
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Señor Capitán general de Castilla Ja Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
los efectos-de la real ?r?en de 29 delocitado .mes d~ enero nido tí bien co~cederleel retiro provisional y el empleo ho-
(O. L. núm. 36); perCIbIendo, desde 1. de abrIl prÓXImo, el ' norifi~o de capItán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de- t (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo ti. que
termin'a el que le correspond~en la aituación.en.que queda, ! pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á los
Ilegún. el arto 5.° de la menclon.ad~ ley, prevIo mforme del '1: efectos de la real or~~n de 29 del citado me! de enero
Consejo Supremo de Guerra y Marma. (C. L. núm. 36); perCIbIendo, desde 1.0 de abril próximo el
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento '1 ~ haber provisional de 1(>8'75 pesetas mensuales, y las pe~io­
demás efectos. DIOs guarde tí V. Il. muchos afiOl. Madrid: nes de dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar
29 de marzo de 1902. que disfruta, int~rin se determina el que le corresponda en
WEYLEB la situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona-
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Gúerra y
Marina. .
De real orden lo digo al V. 1Il. para BU conCKllmimto .,
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos dOl. :N.a..
• 1.. drid 29 de marlO de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer ~ '~ W:nL:S.
teniente de Infantería (E. R.)~ afect.o al regimiento Reeer-I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
va de Jaén núm. 58, D. Pascual Villarroya Soler, el Rey: . . .
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-¡ Befiores Presxdente del ConseJo Supremo de Guerra '1 Marina
nido ti. bien concederle el retiro provisional y empleo ho- i y Ordenador de pagos de Gueua.
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último ! ' • ,.
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que I ' ' ,
pertenece, por:fin del mes actual, y alta en esa región á los I ~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero :: temente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
(O, L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el ~ de Lérida núm. 107, D. Cándido Fernándel Incógnito, el Rey
haber proviaional de 168'75 pesetas mensuales" ínterin se : (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
determina el q~ le corresponda en la situación en que que. " nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo liono-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe. j rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.· I (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y : pertenece, por ñn del mes actual, y alta en esa región ti. lo.
demáS efectos. Dios guarde' V. E. muohos afios. Madrid efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
29 de muzo de 1902. {C. L. núm: ~6); percibiendo, desde 1.° de abril próximo, el
, WEYLER haber provISIonal de 168'75 pesetas mensuales. interin se de-
86iior Capitán general de Andalucia. termina el que le corresponda en la situación en que queda,
. '. • : según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
8efiores PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Marma , Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. 1 De real orden lo digo tí V. E. para BU conooimiento y de•
• ~. . máS efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid ~9
E S A d· d J. }"tdi' t de marzo de 1902.. xcmo. r.: oee len o l.lI so ~CI a o ~or e ~rlmer e·~. WftLBIl
mente de Infantería (E. R.), D. Jubán RodrlguR Villa, afeoto 'Be! Ca'tá 1d Catal iia
á la Zona de, reclutamiento de Madrid núm. 58, el Rey (que :: or pI n genera e u.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,ISeñoréa Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo YOrdenador de pagos de Guerra.
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau· el.
,sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, i
y alta en esta región á loa efect0l! de la real orden de 29 del i Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, del!Jde 1.0 i teniente de Inf~n.ter:aCE. R:), D. Lorenzo Fernández Karti-
de abril próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas ~ nelí, afecto al reglIDlento Res,erva de Madrid núm. 72, el Rey
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la I (q. ?; g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ,
situación en que que'da. según el arto 5.0 de la mencionada ~ tenIdo á bIen concederle el retiro provisional con arreglo á lal~y, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y :Ma.¡le>: de 8 de. enero úl.tim'O (C. L. núm. 26); debiendo causar
r~na. baJa en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
. De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y i a~ta en esta. región ti. los efectos de la real orden de 29 del
deplás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afios. :Madrid, CItado mes de enero (C. L. nÚin. 36); percibiendo, desde 1.0
29 de marzo de 1902. ~ de abril próximo, el haber provisional de 168'75 pe!etas
WEYLER í mensuales, interin se ,determina el que le corresponda en la
l3efior Capitán general de Castilla ID. Nueva. ~ l!!ituación en que queda, según el arto 5.ode la menoionada
8efi • "l·: ley, previo informe del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
oree Preildentt del Conflejo Supremo de Guerra y Iluma De real. orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
y Ordenador de pagos de Guerra. demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos afiorJ. Ma...,
.0. drid 31 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo' lo solioitado por el prime! , ' WEYIJllB
teniente de Infantería (E. R.)t D. Bernahé Garoía Palacio!, : Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
afecto al regimiento Rasenn. de Simancas núm. 68, el Rey ~ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina
(q. D. ¡..), Y. en BU nombre la Reina Regen~ del Reino, ha te- I y Ordenador de plIgos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accedien.do á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Túnez núm. 109, D. Antonio Gomara Peña, el Rey (que
Dios guarde), y en!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo.causar
baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C: L. núm. 36); percibiendo, desde 1.6 de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas m~n­
euales; interin se determina el que le corre~pondaen la si-
tuación en que queja, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y.' E. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1902.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), en situación de supernumera.
rio sin 'sueldo, D. JIIarcelino Carrillo Redondo,' el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendó cauear
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del cita.
do mes de enero (C L. núm. 36); percibiendo, desde l.Q de
abril próximo, el1?-aber provisional de 146'25 pesetas meno
suales, ~nterin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo. de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo AY. E. para 8U conocimiento y de·
más pfectos. Dios guarde á Y. E. muchOil atiOB. Madrid 29
de marzo de 1902.
WEYLER
.'5
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~y Marina
y Ordenadol de psgoll de Guerra.O'a1
Señor Capitán general de Castilla la Yieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
Elefior Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del OonsejliSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el segundo I
. teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta· I
miento de Se~illa núm. 61, D. Antonio Benítez Nieto, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
• Excmo. Sr.: Acceiliendo á la solicitado por el segundo
no, ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con ' teniente de Infantería (E. R.), nfecto á la Zona de reclutll-
arreglo ti la ley da 8 de enero último (C. 1,. núm. 26); debien- miento de Barcelona núm. 59, D. Juan LazcaÍlo Jiménéz, el
do Clmsar baja en al cuerpo á que pertenece, por fin del mes Ray (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
actual, y alta en esa región á los efectos de la real' orden de há t"nido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
29 del citado mes dé enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des- á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
de 1.0 de abril próximo, 61 haber provisional de 146'25 pe· "n b . 1 á t fi d 1 t l
. . '. ""r aJa en e cuerpo que per eneca, por n e mes ac ua ,
setas mensuales, ínterIn se determma el que le corresponda. lt en" 'ó'" ·1 f t d lId d 29 d 1
• • o' ¡ y a a esa regI n a. os e ecos e a rea or en e· e
en la I9ltuaClón en que queda, según el arto 5. de la menClO- 1- cl'tado e3 de (C L . ú 36)' 'b' d d ~d 1 o
1 . . f d 1C . S d G m enero.. n m. , percI len o, e" e .nada ey, preVIO m orme e on6eJo upremo e uerra y 'd b'l ó' 1 h b .. 1 d 146'25 tM . ~ e a n pr Xlmo. e a el provlslOna e pese al!
arDIDa. 1 d 1 di Jo Y' E . i to f mensuales, ínterin se determina el que fe corresponda en la
e rea or en o go ~ • • para su oonOClm en y!"ó d ú 1 t 5 °di' d
d ... f t D' d ... V lit h fi M ~ sltuacI n en que que a, seg n e ar. . e a menCIOna aem..s e ec os. lOS guar e u. ...,.. mue OB a os. a·' 1 . . f d 1 C . S . d M~-'d 29 d . d 1902 t ey, prevIO ln orme e onEeJo upremo e Guerra y a·
ud e marzo e • rina. '
WEYLER. De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
•• 0
8eJior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Cónsejo Supremo de Guerrá 'J Marina
y Ordenador·de pagoB d~ GUerra.
...e-
Excmo. Sr.: - Accediendo á lo solicitado por el llegundo
tenienté de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta·
miento de Madrid núm. 58, D. Casto· Tutor Pallarés, eí Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
. baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
aIta en esta región á los'efectos de la real orden de 29 del ci. te~ente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
tado mes de enero (C. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.0 de mIento de Zaragoza núm. 55, D.Tirso Wistermayer HernáD·
abril próximo, el haber provision~lde 146'25 pesetas mene ' de~, el Rey (~. D. g.~, Y en su nombre la Reina Regente del
Buale", interin se determina el que le corresponda en la·si. J ~InO, ha tenIdo á bIen concede:le el retiro provisional, .con
tuación en que quedt)., según el arto 5.0 de la mencionada f arreglo á la l?y de 8 de enero últImo (C. L. núm. 26); debu·n·
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ do causor baJa en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
De real orden lo digo .lÍ V. E. para BU conocimiento y factual,'! alta en esa reglón á los efectos de la real orden de
demas efeotos. Dios guarde á V. EJ. muchos 8.ños. Mu.drid 29 del CItado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des'
29 de marzo de 1902. de 1.0 de abril próxi~o, el haber provisional de 146'25 pese-
WEYLEB tas mensuales, interin se determina el que le corresponda en
la situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
l~y, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rlna.. .
De real orden lo dj~o 3 V. E, para suconociniiento y d~~
Señor Capitlln general de Castilla la Nueva.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pegos de Guerra.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afies. Madrid 29
de marzo de '1902.
WEyr.,EB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrl1 y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. "
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la situa.
ción en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Confejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 da marzo de 1902.
WEYLJJR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto a la. Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Luis Rabadán Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Re~no,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á ]a ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual,
y alta en esta región á los eiectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden ]0 digo.lÍ V. E. 'para su conocimiento y de·
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de .1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general deCataluria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••1.
Excmo. Sr.: Accediendo t1 lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Cristóbal PODS 13agur, afec-
to á la Zona de reclutamiento de Bf:¡leares, el Rey (que Dios
guarde), y en BU nombr~ la Reina Regente del Reino, ha te..
nido á bien concederle el retito provisional, éon arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo ti que pertenece, por:fin del mes actual, y
alta en eEa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. mim. 36); percibiendo, desde 1.0 de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
!uales y la pensión de cruz roja de primera claEe del Mérito
Militar que disfruta, ínterin se determina el que le correspon·
da en la situación en que queda, según el arto 5.odelamen..
cionada ley, previo informe dbl Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1902.
•••
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s.Qlicitádo por el segundo
teniente de Infantería (E. R.); afecto á la Zona de recluta-
llliento de Terue1 núm.21, D. Jerónimo Zapater Castel, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L.núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que perte.nece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de teniente de Infantería (E. R.), D. Bernardo Bellos Riego, afee-
abril próxím?, el haber pr?visional de 146'25 pesetas me~. to ti. la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36, el Rey
sual~s, ínterm se determma el que le corresponda e~ la Sl- .• (q. D. g,), Yen su nom.bre la Reína Regente del Reino, ha
tU8Clón en que queda, según el arto 5.0 de la mencIOnada 1 tenido tí bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley, previo informe de~ Consejo 8uprem9 de Gu:rr~ yMarina. ley de 8 de enero último (C. L.núm.26); qebiendo causar b8.ja
De real orden 10 dIgO á V. E. para su conOCImIento y de- en el cuerpo á que pertenece, por:fin del mes actual,y alta en
lllá¡¡ efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 esa región á loe efectoJ!l de la real orden de 29 del citado mes de
de marzo de 1902.' , enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de abril pr~xi-
WEYLEB mo, el haber provisional de 146'25 peseths mensuales, y las
pensiones de dos cruces rojas de primera clase del Móiito
Militar que disfruta, "interin 8e determine. el que le cOrre!~
ponda en la situación en que queda, segnll el arto 5.0 de 1t1
Imencionada ley" previo informe del COnlejo Supremo 'd., ••__ Guerra y Marina.De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento '!Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eegundo demás efectos. Dios guarde al. V. E. mucholaños.M~drid
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva 1 29 de marzo de 1902. "'
de Rosellón"núm. 80, D. Florencia Corch Pi, el Rey (que WEYU8
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
la ~ey de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar 1 Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marill4
baJa en el cuerpo á que pertenece, poi: :fin del mes flctual, y 1 y Ordenador de pagos de Guerra.
alta en esa región alos ffectos de la real orden de 29 del ci· 1
tado mes de e-t!ero ,C. L. nú!n.. ?6); veroibieudo, desde 1.0 de I
Señor Capitán general do Artlgón.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: Aacediendo á lo l!olicitado por ehegundo te- ! Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicibdo por el aGaundo
nient-e de Infantería (m. R.), afe('to á la Zona de reclutamien- ~ teniente de Infanteria (E. R.), D. José Lópes Valcárcel, afec-
to de Pamplona núm. 5, D. Luis Aaín Palacios, el Rey (que ~ to á la Zoná de reclutamiento de Madrid núm. 57, el R-ey
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Re'ino, ha 'l' (q. D. g.), Y en su nombre la Reiná Regente del Reino;
'tenido á bien concederle el retiro proTiaional, con arreglo á. ha tenido á b~en concederle el retiro provisional, con arregla
~R.ley de.8 de enero último (O. L. núm. 26); deb~endo cansar á la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau-
b8jl' en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes'BC-
alta en,--esa rl;lgión á los efectos de la real orden de 29 del ci· " tual, y alta en eBa región á los efectos de la real orden de
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ¡ 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des·
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men- ~ de 1.0 de abril próximo, el haber provisional de 146'25 pese-
suales, interin ee determina el que le corresponda en la si· 1tas mensuales, interin se det;ermina el que le corresponda en
tuación en que queda, spgún el arto 5.° de la mencion~da.ley~ la situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona-
'previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
De real orden lo digo á V. ln. para su conocimiento y de- Marinn.
más efectqs. Dios guarde á V. E. muohO!! años. Madrid De real orden lo digo á. V. E. para l!lU conooimiento '1
~9 de marzo de 1902. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WSYLEB 31 de marzo de 1002.
Befior Cftpitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine.
'y Ordenador de pagos.de Guerra.
•••
WEYLER
S5ño1' CapiUngeneral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador .de pagos de Guerra•
Jtxcmo. Sr.: Acoodiendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. &.), D. Juan Huarte Posueta, afecto
ai regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, el Rey (q.D, g.),
yen su nombre la ReÍlla Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
ouerpo á. que pertenece, por fin del me!! actual, y alta en ees.
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (O. L. núm. 36); percibIendo, desde 1.0 de abril próxi-
mo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales y la
pensión de cruz roja de primera clase del Mérito Militar que
disfruta, interin se determina el que le corresponda en la si·
tuación en que queda, ee~únel arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mls efecto!. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1002.
WEYLER
&fior Capitán general del Norte.
Seftores Presidente del Consejo Supreil]o de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico de primera olase del regimiento In-
fan~er1a de Cantabria núm. 39, Tomás Manso Miguel, la Rei·
. na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenirto á bien disponer qua cause baja, por
fin del mes actl:!al, en el cuerpo á que pertenece, y paee á
situación de retirado, con residencia en Pamplona (Navarra);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia el haber provisional de 30 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de marzo de 1902.
WIlYLU
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDÁ-
:r Ordenador de pagos de Guerra•
-.-
.' .
e ••
SElCOIÓN DI CABALLElÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 4.. bien disponer que el ooro-
nel-da Caballería, destinado por real orden de 18 del corrieri- .
te (D. O. núm. 64), al cuadro para eventualidades del servi-
oio en la segunda región, D. Victor Espada Gnntiu, quede
exoedente en la citada región, y que su vacante la ocupe el de
la propia clase y arma D. Antonio Reina JIIaldonado, exceden·
te en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y de-
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo 1902.
Sefior Ol'denador de pagos de Gucrra.
StJÍlOI.'€B C~¡,itj!nei3 generales de la primera y seguuda l'egio-
ne8.
, Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
~e~entéde Infantería (E. R.), afecto al regiIIÚento Reserva
de Madrid núm. 72, D. Francisco GODzález Fernández, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha
t.nido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
1aJey de 8 de enero. último (C. L. núm. 26); debiendo oausar
b...iaen e~ ouerpo á que pertenece, por fin del mee Ilctual, y
~lt&en esta región, á 101 efectos de la real orden de 29 del
eita;do mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0
al? a~bril próximQ, e~ haber provIsIonal de 146'25 pesetas
in'Deuales, interin se determina el que le corresponda en' la
.ituaclón en quequecla, según el arto 5.0 de la mencionada
~ey, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
., De real orden lo digo é. V. lll. para su oonooimiento y de-
ma efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. MadrM 29
de marzo de 1902.
" Wl;1YLlm ~
Sellor Capitán general de Castilla la Nueva. I
Bti\oru Presidente del Consejo Supremo de GUiina y Ma.tÍWl I
, y Ordenador de pagos de Guerra' j
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
lIinisterio en 12 del actual, promovida por el capitán de Ca·
ballería, en situación de reemplazo, D. Emilio de Rueda Díaz,
en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio activo, ,
el (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los de!eos del interesado, debiendo
permanecer en su actual situación hal!lta que le corresponda
colocación en activo.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 29 de marzo de, 1002.
WlIlYLlllB
SeAor Capitan general- del Norte.
Excmo. Sr.: Vista le. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del actual, promovida por el primer tenien-
te de Caballeria., en situación de reemplazo, D. José Rubio Ca·
bello, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha teñido 1\ bien acceder' los deseos del interesa-
do, debiendo permanecer en su actual situación hasta.que le
corresponda colocación en activo.'
De real orden 10 digo. á V. E. para BU conocimiento y
demás elec.tos. ;Di08 gtl&lde4 V. 1Il. JIluchos añoe. Ma·
drid 29 de marzo de iÍJoi
WEYLER
Sedor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha'servido disponer que el primer te·
niente del regimiento Lancero" de Barbón, D. Lorenzo Apari-
cio AUpúrua, pase destinado al de Lan~ero.s de Farnesio, en
la 'vacante que por pase á ]a Academia de Caballería deja el
de ~gual clase D. Angel Gareía Valverde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos•. Dios guarde á V. E. mucños.años. Madrid
29 de marzo de 1902. .
WEYLJm
Befior Capitán gener;U de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. 6.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R'3gente del Reino, ha tenido á'bien disponer que el primer
teniente de Cabellería, D.Plácido Gete é llera, que ha cesa-
do en el cargo de ayudante de campo del GObernador militar
. de Palimcia, pase destinado al regimiento 'Cazadores de Ta-
latera, 15.0 del arma expre.iada.
. De real orden lo digo á V. E. para BU 'conocimiento y
demás efectos. Dioa. guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLER
BefiOl Capitán. general de Castilla la Vieja.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra. ,
•••
.txemo.8.: Vista la instancia que V. E. cursó á este~i8terio en 14 del actual, promovida por el -segundo te-
nten.te de Olballeria, ~n situación de reemplaio, D. Ipacto
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Tellaeche Aldasoro,.(msoUcitud de que 8e le conceda la vuel-
ta a.l~erviéio activo, el Rey (q~ D. g.), Y en' .BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos dt;ll interesado, debiendo permane'cer en su actual situa-
ción hasta que le corresponda colocación en activo. .
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento Y'~e~
más efectos. Dios guarde á V_E. muchos afios. Madrid
29 de marzo de 1902.
WE$ER
Señor Capitán general del Norte•.
•••
REEMPLAZO
.Excmo. Sr.: . Vista]a instancia' que V. E. c~rsóá este
Mini&terio en 13 del actual, promovida por el comm¡dante de
Caballeria, Delegado militar en la Junta provincial del cen-
so del ganado caballar y mular de la provincia de Ponteve-
dra, D. lJaximino González Suárez, en solicitud de pasar á la
situación de reemplazo con residencia enOviedo, el Rey
(q. D. g.), Yen·su·nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por estar
comprendido en la real orden de 12 de diciembre· de 1900
(C. L. núm.'237)..
De real orden lo digo', V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muehoB aftoso Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Rein.o.
Señores Capitán general ~e la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra,
REl'IROB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prim~r
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Gua·
dalájara núm. 11, D. EllSebio Grau Buade, el Bey (q. D. g.). Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y el empleo honorífico de ca·
pitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro26); debiendo causar baja en el cnerpo á que pertenece, por
tindel mes actual, y alta en esta región á los efectos de]a
real orden de 29 del citadQ. mea de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desdel.o de. abril prÓximo, el haber.provisional'
de 168'75 pesetas mensual~, y la pensión de una cruz roja
del Mérito Militar de primera clase qne disfrnta, ínterin
~e determina el que le correspOnda enla situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
me del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.parasu oonocimiento y
deQlás efectos. Dios guarde ~ V. E. muohos años. '. Madrid
29 de marzo de 1902:
Señor Capitán general de Castilla]a Nueva.
Señores Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. -
•••
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Caballería (É. R.), afecto al regimi~de Andú- .
jar núm. 8, D. Automo GÓ~ez. FeroáDde~;" e~ ~y (q. D. g.),
yen su nombre la Beina Regeníe del Remo, ha tenido á bien
10 1.o abril lQO,3
.1~ iII
SIQOIÓ14', DI ING:mm:,¡OI
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: VbJtoel escrito de V. E. de 5 del mes'ac:'
tud, y teniendo en cuenta 'la utilidt;ld y conveniencia de la
demolición de la ElBcale~a !;\l aire libre que existe en el patio
·del cuartel que ocupa. eU. Burgos el re¡imiento Oazadores da
ArlabAn, 24.° de Caballería, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en 1l11' ,
nombre la. Reina Re¡ente d~l Reino, ha tenido l\ bien auto-
rUar á V. E.. para que se efectúe la demolición de la citl\q~
escalera en la forma econóinica pro'pueJJta.. '
Es también. la. voluntad de S. M., que S0 conaidere cadu-
cado el proyeoto de oonstrucción de dos cuadras provisiona-
les en dicho patio. aprobado por real orden de 19 de agoeto
de 18~9 (O. O. núm. 183) y anqlado $1l cré.dito impor$3JlW
16.000 pesetl\s.
';6'e' :r;eal 9:r;a~n lo (U¡O • V~ ,,!,'~_ J11. (!9l\~eA$Q J ' .
•••
Señor Capitán general de las islas Baleares•
. . .'
Señore. Capitán general de la s~xta región , Ordenador dt
pagos de Guerra. . .
Excmo.,sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del batallón de Artillería dé plaza de· Me-
norca, D.León Oarrasco Amiüvia, en solicittld de pasar á si:.
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia es San
Sebastián¡ ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á; bien acceder á la petición del
interesado, como comprendido en elart. 5.0 del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar
adscripto á la SubiUlipección de la sexta región, y entendién-
dose que este oficial ocupará. al cesar en dicha áituación, la
primera vacante que ocurra de su clase en el-distrito de Ba·
leares, con arreglo él las reales órdenes de 29 de novi~mbte
de 1901 (D. O. núm. 267) y 15 de marzo de 1902 (D. O. nú-
mero 61). . -
De real orden lo digo á V. El. pa.ra su 'conocimiento y de-
,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid81
de marzo d~ ·1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña•
Señores Capitán general de la qqinta región y Ordenad9l
de pagos de Guerra.'
IlaCIóN DI D'rILLBltA
SUPERNUMERARIOS
E:ltcmo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado"'por el coman·
dante del noveno regimiento montado de Artillerfa, D. José
Esponera y Ortil de Urbina, la R~ina ~egente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. 'D. g.), se ha' !!l:&yido
concederle el pase á la situación de supernuttlerario sin auel-
do, en 'las condiciones que determina el real decretQ de 2 de
agosto de 1839 (O. L. núm. 2(2), con residencia en la quin-
ta región, debiendo quedar adscriptó á la Subinspección de
la mil!lma.
De real orden lo digo á V. E: ,para su conooimien~ '1
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1902.
• f. -
Exorno. Sr.: Accediend:o á 10 solici~qo por el se~ndo
teniente 4e Caballeria (Ill. R.). afecto al regimiento de Burgos
n.úm. 12, D.Javier ~bt\.!lArana, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Reg.nte del Reino, ha tenido á bien {lon-
ced:erle el retiro provisional y el emple.o honorifico de pri-
mer teniente, con arreglo á la ley de 8 de 'enero último
(C. L. núm. 26); debiendo caUBar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes !lctual, y alta en -esa región á los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36)¡percibiendo, dei'de 1.0 de abril próximo,
el haber provisional de 146125 pesetas mensuales y la pen-
sión de una Cruz roja del Mérito Militar de primera clase que
disfruta, interin ~e dete~min3 el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe dé! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Madrid
29 de marza d~ 1902.
Señor CapitáD: general del Norte.
Sefiore~ Presidente del Cansej~ Supremo de Guerra y Marina
y O,rdenador de pagos de Guerra. '
WEYLER
. 'Excmo.oSr.: Accediendo ti lo l!lolicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. EJ.). afeCto al regimiento de Valla·
dolid nú~. 13, D. Faustino Oepa Almendr~, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional y el empleo honorífico
de primer teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero últi.
mo (C. L. núm. 26); debiendo causar b~ja en el cuerpo á,' que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región ti 108
efectos de la real ordende 29 del citado mes deenero (C.L.nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.o de abril próximo el haber
provisional de 146'25 pesetas m.ensuales, y la p~nsión de
una cruz roja del Mérito Militar de primera clase que disfru-
ta, ínterin se determina el que le corresponda en la situacion
~n que queda. según el.rt. 1;).0 de h,\ tne,J;l(lionada ley. previo
Informe 4el Consejo Suvrenl0 de Guerra y Marina.
De re!}l orden lo digo t\, V. E. vara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al. V. E. m.uchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
señor Capitán general de Andalucia. .
Señores Presidente del Camejo Supremo de Guerra y Marina _
y Ordenador .de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de 6astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra, y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. _.... '
concederle el retiro provisional y el empleo hono¡ifico de
capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertene-
ce, por fin del mes actual, y alta en eBa región á los efectos
d~ la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núme-
ro 36); perbiendo, desde 1.° de abril próximo, el haber pro-
visionalde 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el que le corresponda 6nla situación en que queda, según el
arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo da Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.• para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
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demál· efeotos. Dios guarde , V. B. muchos dos. Ma- . demás efectos. Dios guarde' V. B. muchos años. Madrid
drid·29 de marzo de 1002. 29 de ttlarzo de 1902.
WEYLER
Selio: ~~~tán gen~ d~l Norte;.
Salol 9td~t de WlllOS de. Guerra.
. .~....
.. -~~L~ZO
Ixom<l. &.i. Vieta la. inataucia que V. E. CUNÓ á eeta
Ministeriq en 3 de. feln;ere próximo paa.ádo. promovidA pór
ellXla~'tmde obwmilitares D. Aurelio Tugore. y Ramón. en
BOlicUud de. que ~ l~ oonceda pasar á situación de reemplli-
10. el ~y (q.-D. g.). 'J en 811 nombre la Reiná Regenté del
Reino. ~ lw IJ.enidQ deB8Stimar lap~tillión del interesado.
pOI lulber ºb~nido coloCáción de plantilla. en-la eOmand&l1'
éia de IngenierOll de Santa Cruz de Tenerife, por real orden
de 17 del u~ual ~D. O. núm. 68), y no existir personal de los
de BU _ AA ~q~~ici~~, de ~el; col09l'~~' .
be i'~~ orden ~~~go' V. E. para $U eonocim!~to '1
dIal'. e!t!ctoe: pío! gñarde' V. E. muohos afios. Madri~29 de marzo de 1900.- . . _... ,- .
WEYLJm .
Belior Capitán general de las islas Canarias.
..-
BIGOI. DI msi'Oi 1)1·BDVIOIQS IsPIOtALIS .
•• .• .... l .'..... ¡" "l' ., • '. ~.-
.UEHPLAZQ
,,~~•. ~.~ y..wt.1t la ineÜlncl, que V. K. QUraó á esté
MipiptsfMl90H su ~riWd~19 d~l J'Q~Uall promovida por el'
capellán segundo del Olero Cu:trense. e~cedentEl en la &ép~i. -
mil re~iQ!l·~ q: ~ffiW1WQ ~ar~í~. en ¡Qplica de que se le coíl-
eeclltptlsa.~ á dt~n, d~ reempla~ con r.eeidencia en dicha
región. e1:Rey (q. D. g.). Yen su nombte ~a lWn8 Regente del
lleino. ha \ewd9' bien acceder alo solicitado por el recu-
rrente, !l0n ~eglo a10 preveniAo en la real ordw,l de 1~ d~
dicielnb~de 1900'('0. iJ. núqi. 237): .. .. .. - \- .. ' .-;
• Jial Gl'de.n JQ tVKo , V. m. para IU oonooimiento"l
Sefior Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la séptima re¡í6n y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de retiro que V. E.
remitió á este Ministerio. formuladas por esa Comisión cIa·
sÍfioadora ,. favor de los jefes. oficiale!! y practico que fUeron
de voluntariO!'! movilizados y demás fuerzas irregulares que
tomaron parte en: nuestras guerras coloniales de Ultramar y
que figuran en la slguiente r.elación. que da principio con Don
Remigio Humara Colina y termina con D. Oristino BermE'jo
Labrada. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del ~eino, ha tenido á bien concederles el retiro temporal
por el tiempo y para los puntos que en dicha relación B~ in·
dican, 8sign,ándoles el ha.ber provisional que en la misma se
conBigns. en virtud de lo dispuesto en el art.·9.o de la real
o~den circular de 17 de abril de 1900 (C. L. núm 95). que es
el que por sus añoR de servicio les corresponde según clasifi-
cación. abonable' partir de 1.0 de abril próximo, por la Di·
rección gene_ta~ de Clases Pasivas y por las Delegaciones de
Hacienda. de las provincias respectivas que tambien se ex-
presan, ínteri~ por el Consejo Supremo de' Gnérra y Marina
se ~$el'~~ el que en de.finitiva les corresponde; debiendo
en ll~ cp~c~nciaca~r b&j\lo por fin del presente mes, en
las nóminas de reemplazo de las regiones en que residen y
cesando en el percibo del tercio del sueldo que hasta ahora
v~enendisfrutando, como comprendidos en el segundo grupo
del ~t. 2.° de la ley de 11 de abril de 1900 (O. L._ núm. 88).
. De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
29 de marzo de 1902.
. VVEYLER
Señpr PI~Bidente de 11\ Comisión clasificad,ora da jefes y ofi-
ciales mo'Vilizados de Ultramar.
Se~ore.s 9fl,p,itall:~s gene,ra.le~ de la prim~n, cuarta. sexb.
.sépt~ma y oc~.v$. re~ones y Orden~dor de Ji>f!~os de Gue-
l'r~. •
BeZación g1" ~e cita
+
Haber lnen. j '" - _. r.' .. J
sUl\:l qu~ l¡e Duración dc la
les' asigna Delegación pensión
Empleo. ''''''''DRE el . d tiro donde desean~~~., .. ~ ,~e e re percibirlo Puntos donde residen 1
PesliltaR Cts.· Alios Mesea Días
;,.
-
Madrid 29 de marzo de1_
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Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la se-
gunda región á instancia del capitán de Infanteda (E. R.),
afecto actualmente al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98,
D. Gabriel Herrero Larras, en ju~tificaeiónde BU derecho para
el ingreso en el cuerpo de Inválidos; y resultando c,ompro·
bado que si bien dicho oficial continúa inútil para ellervi-
cio militar no se halla comprendido en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
del a.ctual, se ha servido desestimar la petición del recurren·
te, por no reunir las circunstancias reglamentarias; pero te·
niendo en cuenta que la inutilidad del interesado fuá origi.
nada por las heridas de arma blanca que sufrió en lucha con .
los insurreotos el 16 de junio de 1898 en el pueblo de Arni·
gll.Y (Filipinas), y hallándose comprendido en el arto 1.0 de
la ley de 8 de julio de 1860, es la vol.unttíd de S. M., que se le
conceda el retiro con el sueldo entero de su empleo de capi·
tán, ó sean 250 pesetas mensuales, que habránde·¡;atisfa·
cérsele, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á p.artír de
la fecha en que cese de percibir el sueldo como ea activo.
De real orden lod~go á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 29 de marzo de 1902.
WEYLER •••
•••. g; :
-.~
LICENCIAS
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICIN~S
Wnnu
Batiores C8p~tanéé g6JÍe~es de las regW)ne8 y de~ lilas ~~¡ .•
. le~81Canarias Y',Comandaute8'genetálelrie CeUta TM"'. ¡ -
liUa.
WnLD
Belior Comandante ¡enera! ~elCu~po.,Cnarte.W6.ID'V~oo...'
. . . .
Señores Capitán ge~al de la primera región '1 Ordenader de
pagos de Guerra.
xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Be ,del Reino, se ha servido disponer que· V" B. mani·
fieste á te Ministerio el nUJ;n~o de.edi1J<:tQS destinados..á ..'
prisiones militares !)n.la regiól)~ que~lJ.CÉlP* con:v:eniepte(
iunueblar-, deta}Wido los local~ queaan,d.&bbilitarse para .,
este fin y muebles. que neceSitan, aií ·COttlo. ~ttlbién si es
prooisa la 'repo$ición de algilno d~ los que Ya existen en los
citados edifici<>a, por haber sido anteriormente dotados.
De~eal orden 10 digo, V. E"para ~.oonociQuento.,.
~_ ef~. Pi~ guardo a.'V.11. m1lOhol160Ll . MAclrid· ..
2ll de marzo de 1902. "( ... ~
.Guardias
o••.
Excmo. Sr.: En 'vista del expediente instruido en la'
Rabana, t\ instanoia del ca.bo, hoy sargento, q \:!oe fué del
regimiento de Isabel la Católica núm. 75, Martin JimPJ;iea
Abellán, en justificación de su dereoho para el ingreso en
Invalidos; y resultando oomprobado que si bien:di<Jho indio
viduo continúa inútil para el servicio miliw, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. ~ú.
mero 88), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la ReÍlll!o Regenta
del Reino, de acuerdo con lo informado por elj Consejo Su·
Señor Comandante general del Real ~.
Alabarderos. .
Excmo. Sr.: En. vista de l~ instancia promovida por el
teniente coronel de~ cuerpo, D. Luis~ ~i~ero~. t~~~c
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia para
Parls (Francia), el Rey (q. D. g,).. y élllU nombre la Reina
••• e,.: ":~ :: 'Regente del Re~o, ha tenido á bien acceder 'la petición
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió .:elinteresadO, como comprendido el art.' 8& delregla~~ .
á este Ministerio en 1.0 del aotual, el Rey (q. D. g.), yen : ese~u~po, aprobado por real'ordea de 21" de i~~-:""
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de.. 1 ~ . l' núJX\. 212~. . . .... . . ,
clarar con dereoho á retiro de capitán y segundo teniente, res. tea orden lo digo á V. E. para BU ,conocimlente ~
pectivamente, cuando lo obtengan, á los segundos tenientes, demás efooOOs. DI01 guarde á V. 1lI. muchos afiO!. Ka-'
cabos y guardia de ese real cllerpo, D. Raimuildo Gonzalo Ari. drld 29 de marso de 1902.
fien, D. Domingo Cordero Fernández y D. Benito Prieto de Gre-
gorio, por haber cumplido en fin del mes anterior 18 afios
los dos primeros y 6 el tercero de permanencia en el cuerpo
que al efecto se requieren con arteglo á les arta. 139 y 140 del
reglamento y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.° de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), debien·
do UBar el distintivo sefialado en la primer dichas ,s.obera·
nas disposiciones y expidiéndoBelee los oportu reale!3 des..
pachos.. .
De real orden lo digo á V. E. parallu conocimien,.......-..I.-.·
demás efectos. Dios guarde lo V. E. muchOll afiOfiJ. M·ft..t•.~~
29 de marzo de 1902.
Safior Comandante general del Cuerpo yOuartelde InválidQ"•.
• , > ~ '" •
Señores Presidente del rJOnsejo Supremo d. Guerra y Marina,
Capitán general de la segu1\.da región i Ordenador de
pagos de Guerra. . .
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RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En viflta del expediente ·de resarcimiento
que remitió V. E. á eete Ministerio, instruido á instancia
del capitAn de Infanteria D. José Tey Buzzi. por pérdida de
BU equipaje en la campaña de Filipinas. el Rey (q. D. g.). Y
en BU nombre la Reina R-egente del Reino. de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha. ser·
vido resolve.r que S6 abonen al recurrente 242'50 pesos, can-
tidad por que aparece valorado dicho equipaje, cuya recla-
mación Be practicará por la Comisión liquidadora del cuerpo
á que pertenecla el interesado cuando ocurrió el hecho ori·
gen del resarcimiento, y una vez liquidada por la de la In-
tendencia. militar del archipiélago, será Batisfecha con apli.
cación al crédito que en su dia se conceda para el pago de
esta olase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. pilla BU conocimiento y
daml1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.lid 29 de marzo de 1902.
\VEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
. liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
• 1 a
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, inBtruido á instancia del
capitán de Infantería (E. R.), D. Ignacio Mateo Golmayo. por
pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de Filipi.
nllB, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por Ja Orden8ción de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al re·
currente 115 pesetas, cantidad por la que aparecen valorados
diohos efectos, cuya reclamación se practicará por la Comi·
eión liquidadora del cuerpo á que pertenecia el interesado
cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una vez
liquidada por Ja de la Intendencia militar del archipielago.
será satisfecha eon aplicación al crédito que en su dia se con-
ceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demáll efectorl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1002.
WEYIER
Safior Capitán general de Arsgón.
Señores Ordenador de pagos de G.uerra y Jefe de la Comi·
sióü l~quidadorade la Intendencia militar de Filipinas.
-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
--Excmo. Sr.: En vista del expediente de remrcimiento
que remitió V. E. á eRte Ministerio, instruido á instancia de
farmacéutico provisional de Sanidad Militar, D. Pedro Puga
Galán, por pérdida de equipaje en la campaña ne Filipinas,
. PoI Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha Eervido resolv:er que se abonen al recurrente lal!!
do! pagas que detern;lina el arto 27 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará por la
Comisión liquidadora del ouerpo á que pertenecia el intere-
~ado cuando ocurrió el hecho, origen del resarcimiento; y
una vez liquidada por la de la Intendencia militar del archi·
piélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en su
dia se conceda para el pllgo de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina8.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministl"!rio en 2 de enero último, promovida por el ca·
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Sevilla, en
súplica de autorización para reclamar en extraoto adicional
á ejercicios cerrados la cantidad de 1.458 pesetlls, importe
de socorros y estancias de hospital causadas por reclutas de.
clarados útiles definitivamente, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
tí la referida zona' para que verifique 'la reclamación de 959
y 499 pesetas, por medio de adicionales á 10B ejeroicios de
1898 99 y 99-900, respectivamente, con aplicación al cap. 5.o,
arto 2.0 , y las que una vez liquidadas de conformidad, po-
drán ser incluidas e~ el primer proyecto de presupuesto
que se redacte en el concepto de Obligaciones de ejercicios ce.
rrados que cm'ecen de m'Mito legislativo.
De real orden Jo digo á V. E. para BU conocim.iento y de.
más efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso Madrid 29
d.e marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
qUe remiti6 V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
capitán de Infantería D. Carlos Mendoza Cerrada, por pérdida
de su equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), .
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
Eerl'ido resolver que se abonen al recurrente las dos pagas
que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya reclamación se practicará porla. Comisión li·
quidadora del cuerpo á que pertenecía el interesado cuando
ocurrió el hecho origen del resarcimiento. y una vez liquida-
da por la. de Ja Intendenoia militar del archipiélago, serA
ea~isfecha con aplioación al crédito qne en su día se deter·
IUIne para. el pago de esta olase de atenciones.
De l'eal 01'$D, 10 djgo á V. E. pare, su conochniento y de·
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
tí este Ministerio, promovida por el comandante de Infi.lnte-
da D. tederico Julio Caballos, en súplica de que se le abonen
dos pagas por haber· sido prisionero en la campaña de Filipi.
nas, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, con arreglo á la.
real orden de 23 de noviembre de 1872, debiendo practicarse
la recla.mación de dichos devcngos por la Comisión liquida-
dora del cuerpo á que pertenecía el interesado al aer hecho
pri8icnero, y una vez liquidada por la de la Intendencia mi·
litar del archipiélago, será. Bltisfe9ba. con aplicaoiÓn al crédi·
1.0 abril 1902 D. O. nmn. 10
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
. liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
08.
lo que en BU dia se conceda para el pago de eata clase de aten· ~ Archipiélago, será satisfecha con aplicación' al crédito que
ciones.· en su dia se conceda para ~l pago de esta clase' de aten·
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ciones.
, demlÍs efectoll. Dioa gue..rde aV. E. muchos añoe. Madrid De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento "1
29 de marzo de 1902. demá.s efectoll. Dios guarde Po V. E. muchO! añOB. Madrid
WEYLEB 29 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intend.encia militar de Filipinas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, promovid,a por el primer teniente de Infan·
tería (E. R.), D. José Guilló Bueno, en. súplica de abono de
,dos pagas por haber ¡,;ido prisionero en la campaña de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acced"r Ji lo solicitado. con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 23 de noviembre de 1872, de-
biendo practicarse la reclamación de dichos devengos por la
Comieión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el intere-
Eado al ser hecho prisionero; y una vez liquidada por la de la
Intendencia militar del archipiélago, será satisfecha con apli-
cación al crédito que en su dia se conceda para el pago' de
eata clase de atenciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1902.
WEYLEB
Safio! Capitán general de Cataluña.
SeñorlOs Ordenador de pllgOS de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendel).cia militar de Filipinas.
....-.:>c><>-
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que remitió V. E.
á e3te Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
fantería (111. R.), D. Esteban Ferrero Fernández, en súplica de
abono de dos pagas, por haber sido prisionero en la campa-
ña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de psgos de Guerra, se ha servido acceder ti lo solici-
tado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de
noviembre de 1872, debiendo hacerse la reclamación de di-
chos devengos por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecía el interesado al eer hecho prisionero, y una .vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será satisf€cha con aplicación al crédito que se conceda para
el pngo de. esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLEB
Sañor Capit:in general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SEOCIÓN DE SANIDAD UILI'1'AI
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de cuanto resulta del expediente
gubernativo instruido al subinspector médico de segunda.
clase D. Eustasio Masid del Hoyo, en la actualidad en situa-
ción de reemplazo, por enfermo, en ese distrito J en uso de
licencia en Madrid, Málaga y Alicante, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
en acordada de 8 del corriente, se ha servido disponer la se-
paración del servicio d~l mencionado Elubinspector médico y
que cause baja en el Ejército por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeQtos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1902.
WEYLFB
Señor Capitán general de las islas Canarial'l.
Señores Pre8idente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina,
Capitanea generales de la primera, segnnda y tercera re·
giones y Ordena~or de pagos de Guerra.
RETIROS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor, en situación de excedente en esa región, D. Jos6de
In Cámara Martines, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien concederle el re.
1 tiro para Granada, y disponer que cause baja, por fin del
presente mes, en el cuerpo de Sanidad Militar á que perte·
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haéien-
da de la citada provincia, la cantidad de 450 peseta.s mensua-
les, en concepto de haber provisional, ínterin S8 acuerdan en
¡ definitiva los derechos pasivos que le correspondan, previo
! informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lil. muchos.afíos. Madrid
31 de marzo de 1902.
WEYLES
Señor Capitán general del Andalucía.
Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. • ••
ti este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In- Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
fanterla (ID. R.), D. Pedro Martinez González, en súplica de ¡para el retiro el veterinario primero del cuerpo de Veterina-
que se le abonen dos pagas por haber sido prisionero en la tia Militar D. Nioeto Moreno Rubio, el Rey (q. D. g.), yen sU
campaña de Filipinas. el Rey (q. D. g.), Y el). su nombre nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo~
la Reina Regente del Roino, de acuerdo con lo informado Iner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido acceder 1que pertenece"y pase á situación de retirado con residenoia
á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en renl orden de en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
23 de noviembre de 1872, debiendo praoticaras la reclama· . abril próximo se le abono; por la Pagaduría de la Direcoión
ción de dichos devengos por la Comisión liquidadorll del . general de Cluses Pasivas, el haber provisional do" 350 pese·
cuerpo tí que pertenecia el interesado al ser hecho prisione. ; tas mensuales. que es el que le comprende por virtud de la
ro, y una vez l~quidada por la de la Intendencia .militar del j real orden de 5 de febrero de 1896 (D. 0, núm. 29), e:l1 que
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Señor Capitán general de Aragón. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gregoria Cor Ureia, madre de Francisco Garcia Cor, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca.
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislacion vigente, puesto que en la actualidad se halla ca-·
eada con persona que no es el padre del causante, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha servido des.
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
Señor Qs.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Castilla.Ja Nueva.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anuales que.
por real orden de 10 de mayo de 1880, fué transmitida á Doña
Aurora Franoo SUárez, en concepto de huérfana del teniente
coronel graduado, primer comandante de Infantería, Don
Francisco Franco, y que en la actualidad se halla vacante pOl'
fallecimiento de dicha pensionista ocurrido el dia 4 de agosto
de 1895, se transmita á su hermana D.a Elvira Franco Suárez,
que se halla viuda desde el 21 de marzo de 1901, á quien co·
rresponde según la legislación vigente; debiendo serie abo-
nada, mientras permanezoa en dicho estado, en la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 22 de
citado tries de marzo de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa.efectos. Dios guar4e á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLER
_...
llaOIÓN Di roSTICU. y DDzaBas PASIVOS
PENSIONES
Exomo.Sr.: El Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.35D pese-
tas anuales, que por real orden de 22 de marzo de 1892
(D. O. núm. 64), fuá concedida á D.ll. María de las Mercedes
Marin y Marin, en concepto de viuda del teniente coronel ... ;1-
de Infanteris, retirado, D. Fernando de Benito, y que en la Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen- IRegen~a del Reino, de acuerdo co.n lo informado por el
sionista, ocurrido el 15 de noviembre próximo pasado. sea Consejo Supremo de Gnerra y ~arllla en 15 del actual, ha
transmitida á su hija y del causante D.& Cristina de Benito y tenido á bien conceder á D.ll. Josefa Oraá y Bravo. viuda del
llarin, de estado soltera, á quien corresponde según la.1egis- comandante de Estado Mayor del Ejército, D. Emilio San-
lación vigente; debiendo serIe 9.bonads, mientras pe~manez. cha Diaz, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres·
ca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de la pro- 1 ponde P?f el reglame~to del ~ontepiomilitar, tarifa inserta
vincia de Cádiz, á partir del 16 de dicho mes de noviembre i en el follo 107 del mIsmo, con arreglo al empleo y sueldo
de 1901. disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- interesada mientras permanezca viuda, por la Pagaduria de
P'lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 la Direcoión general de Clases Pasivas, desde el 18 de no-
de marzo de 1902. viembre de 1901, siguiente dia al del óbito del causante.
WEYtJill De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de marzo de 1902.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ~
ll:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
l!Iejo Supremo en 15 del corriente mes, se ha servido disponer
que la real orden de 28 de febrero de 1900 (D. O. núm...47),
por la que en vía de revisión se hizo el señalamiento de 1.125
pel!letas anuales, ti. D.14 María da las Mercedes Quílez: Gaspar,
~iuda del teniente coronel, graduado, comandante de Infan-
tería, D. Pedro Cela Regueiro, se entienda modificada en el
l!Ientido de que dicha pensionista debe cesar en el goce del
beneficio en.ll de abril de 1899, por hallarse comprendida
en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), .sin
perjuicio de ser rehabilitada si recobra la nacionalidad espa-
ilola en los términos prevenidos por el real decreto de 11 de
mayo de 1901 eq. L. núm. 106). Al propio tiempo es la vo-
luntad de S. M., se manifieste á la interesada que los atrasos
.qu.e haya dejado de percibir hasta la citl1da·fecha, debe re·
clamarlos de la Dirección general de Clases Pasivas, y que
no pudiendo ser consideraia vacante la pensión hasta que
transcurra el plazo en que puede ser rehabilitada, tampoco
procede Bcoeder á la transmisión que en favor de su hija
):lretende. . e,;a
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dG- .Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:más efe~tos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 Juana Díaz del Campo, madre de Maximino Díaz Diuz, flol-
de ID.ar:óó de 1902. dado que fué del ejérpito de Cuba, en solicitud de pensión;
. WIllY1".lUt y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio se.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•. gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
__ halla casada con perlOna que no es el padre del causante,
• ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina! el Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Reiúa Regente del Rei-
~gente dei Reino, de acuerdo con lo informado po:r el Con· Ino, de conformidad con lo expuesto 'por el Consejo Supremo
Señor Capitán general de Casiilla la Nueva.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MlIl'Íns.
y Ordenador de pagos de Guerra.
se le concedió el sueldo de veterinario mayor, inte.rin se de-
I termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
; Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
31 de marzo de 1302.
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Señor Oapitán general de Gnlicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8etior Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina.
C,Q
.,.
de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha servido nal de haber pasivo que se hizo al comandante de Infanteria
desestimar la reff'rida instancia. i (E. R.), D. Rafael Sánchez Gómez, al expedírsele el retiro para
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ( Redondela (Ponteved~a), según real orden de 15 de febrer()
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid: próximo pasado (D. O. núm. 37), asignándole 375 pesetas
29 de marzo de 1902. • mensuale~ que por sus años de servicios le corresponden y
WEYLBB reservándole el derecho de acogerse á los beneficios de la ley
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. de 8 de enero último (O. L. núm. 26), si as! lo solicitase.
Señor President-e del Consejo Supremo de Guerra:1 Madna. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
-_ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
29 de marzo de 1902.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por!
Andrés Liria Carmona y consorte, padres del eoldado que fué t
del ejército de Filipinas, Franoisco Liria Simón, en súplica
de pensión; y teniendo en cuenta que en el expediente pro-
movido no constan las circunstancias en que murió el refe·
rido soldado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo oe Guerra y Marina en 17 del actual, se ha servido .
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del.presente mes, 86
ha servido confirmar, en deñnitiva, el señalamiento' provi-
sional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería (E. R.), D.Mariano Pozuelo Burriel, al concederle el reti.
ro para Cuenca, según real orden de 13 de febrero próximo
WEYLEB pasado (D. O. núm. 36), asignándole los 90 céntimos del
Señor Capitán general de Andalucía. sueldo de BU empleo ó sean 375 pesetas mensuales que por
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. sus años de servicio le corresponden; reservándole el derecho
-' de acogerse á los beneñcios de la ley de 8 de enero último
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por (O. L. núm. 26), si as! lo solicitase. . .
Ana María Navarro Berrero, madre de Manuel Vicente Nava-I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
rro, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholil afio••
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be· Madrid 29 de marzo de 1902.
neficio, según la legislación vigeute, puesto que el dia del WEYLEB
fallecimiento de su hijo se hallaba casada con pereona que Señor Os.pitán general de Valenoia.
no era el nadee del causante, el Rey (q. D. g.), yen su nom- Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex- •• 0
Pt:iesto por el Consejo Suprenlo de Guerra y Marina en 17 Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
del corriente mes, se ha servido deselOtimar la referida ins- Regente del Reino, de acuerdo Oon lo informado por el Con-
taucia. sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presenta mes, se
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid nal de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
29 de marzo de 1902. (E. R.), D. Francisco Gallardo Alba, al concederle el retiro
WEYLER para Vilarrodona (Tarragona), según real orden de 13 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 36), asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 peset88 men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, re8er-
vandole el derecho de acogerse á los beneñcios de la ley de 8
de enero último (O. L. núm. 26), si 8S! lo solicitase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimient-o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlOI.
Madrid 29 de marzo de 1902.
Señor Capitán generft! de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana Fllrnández Fernández, madre de J06é Martinpz Feroon-
dez, soldago que fué del ejército de Filipinas, en l!oJicitud
de pensión; y careciendo la intereeada de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, puesto que en l~ ao-
tualidad se halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid ~
29 de mar.zo de 1902. ~
WJIiYLEB I
Señor Oapitan. general de ORetilla la Nuevll.
Setíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Rein.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presente mes, 8&
ha servirlo confirmar, en definitiva, el señalamien.to proviBio~
nal (~e'haber pasivo que se hizo al capitán de Infanteria Dota
Tomás Panadero Briñón, al expedirsele el retiro para Valencia
según real orden de 18 de febrero próximo pasado (D. O. nú'
mero 36), asignándole los 90 céntimos dell!ueldo de coman-
RETIROS dante, limitado á 4:.500 pesetas anuales ó MeaD 337'50 pesetd
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina al mes, que le corresponde por BUS años de servicio y hallarse
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con" ~ 6n posesión de la cruz de Muda Oristina, obtenid!lo dentro de"
sajo I::iupl'emo da Guerra y Marina en 15 del preilente mes, se ;, BU empleo. .
ha servido conñrmar J en definitiva, el sefullamiento provisio"'l De real orden lo digo a V. E. pata rm conocimiento y finell
. .
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REDENCIONES
SEOOI61~ DE INSTRUOCIÓN i lt:mCL'tr'rAKIEN'l'O
MATRIMONIOS
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan SolosaDo Armijo, vecino de 8antisteban del PUf'rto
(Jaén), en solicitud de que se exima del servicio militar aCI,i-
Vo ti su hijo Franoisco Solozano Hernández, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, sa ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde' á· V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de marzo de 1902.
Señor OspitAn general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la .instanciá promovida por
D. Ubaldo Casanova López, vecino da Puebla de Trives (Oren~
se), en solicitud de que le sean devueltas laa 1.500 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda,de la provincia
de Orensf.l el dia 30 de septiembre último, para 'redimir del
servicio militar activo á su hijo Juan Casanova y Oasanova,
recluta del reemplazo de 1901, con el núm. 31 del sorteo,
perteneciente á la zona de Monforte, el Rey (q. D. g.), yen
8U nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que con arreglo al señalamiento hecho en 1.0 de septiembre
último, correspondía ingresar en fil3,s al interesado y que
quedó en situación de excedente de cupo al modificarse aquel
por el real decreto de 6 de diciembre siguiente, se ha servido
disponer que le sean devueltas las referidas 1.500 pesetas,
como comprendido en la real orden de 9. de enero último
(D. O. núm. 6).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de marzo de 1902. '
, Señor Oapitán general de Andalucia.
o ••
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g~), Yen su nombre la Reina
&gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
Bejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del :(>resehte mes, se
ha eervido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
Bional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de Ca·
ballería (E. R.), D. Federico Arroyo Garcia, al concederle el
retiro para Viso del Marqués (Ciudad Real), según rElal orden'
de 22 de enero último (D. O. núm. 18), asignándole loa 84
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 157'50 pesetas mene
suales, que por sus años de servicios le corresponden, reser·
Vandole el derecho de acogerse á los beneficios de la ley de 8
de enero último (O. L. núm. 26), si asi 10 solicitase.
De real orden lo mgo á V. lli. para BU conOCimlentio J de-
más efectos. DiOl:! guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
.
8efior Ctlpitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
1
.Señor ~pitán g~lU~ra,1 de Andalucía.
~ñor P~esidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~enta del ~eino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero próximo
pltSado, ha. tenido a bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de IDoviliz~dos, D. Francisco Rovira Hernández, al concederle
Ell retiro temporal para Barcelona, según real orden de 18 de
~oviemb~e último (D. O. núm. 258), asignándole el sueldo
lPinimo de retiro de primer tenienta, Ó sean 56'25 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, du-
rante el pi8zo de seis años, tres meses y once dias, en vez de
loa ci.qco años, ocho meses y once dias, que en dicha sobera.
na dispo~iciónse eeñalaban., .
~ :f~ o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
fines consIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos años. D. Fernando Rull Fernández, vecino de Zujar (Granada), en
lbdtid 29. de marzo de 1902. . solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas 'con que
WJrn:u redimió del servicio militar aetivo á sU hijo Antonio Rull
. Señor Ca itá al d' N' Mart.fuez,·recluta del reemplazo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y
8efi. P n sener e Cataluna. en EU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
01'ee Presidentes del Co~sejo tlupremo de Guerra y Marina 1ta que el intoresado no resultó excedente de cupo y si sol-
~~ ~ (J0J:ll~~ón claeiticadora de jefes y oficiales moví· dado parv, filas, se ha servido disponer que el recurrente'l!e
dOll de Ultramro:. atenga á lo resuelto por real orden. de 27 de agosto último
~... consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid i29 de marzo de 1902. WJJYLEBSefior Oapitt\n general deValencia. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el8efior Presidente del Oonsejo Supremo de GUllra y Marina. recluta Andrés Miguel Marin, vecino de Aranda de Duero
••• (Burgos), en solicitud de qua se le conceda autorización para.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con. , Reina R€gente del Reino, se ha E'ervido desestimar dicha pe-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del presente mes, se ¡ tición, eon arreglo á las prescripciones del párrafo 3.°, d~l
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio. ¡ arto 12, de la ley de reclutamiento.
nal de haber pasivo que se hizo al primer teniente de lnfan- . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
teda (E. R.), D. lIanuel Roldáll Garcia, al concederle el reti- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ro para Sevilla, seRún real orden de 13 de fe~rero último drid 29 de marzo de 1902.
(D. O. núm. 36), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años Señor Oapitán general del Norte.
de servicio le corresponden, reservándole el derecho de aco·
gerse á 108 beneficios de la ley de 8 de enero último (O. L. nú·
mero 26), si lÍai lo solicitase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·· 1
más efectos. Diol! guarde i V. E. muchos afios. Madrid 29 <
de marzo de 1902.
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(D. O. núm. 183), por la que le fué desestimada análoga
petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 29 de marzo de 1902.
WEYLER ,
Señor Capitán general de Andalucía.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta José DIaria Temblador Cremona, del reemplazo de
1896, por el cupo de Arcos de la Frontera, en solicitud de
que le sean devueltaelas 1.500 pesetas con que se redimió
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
'interesado se atenga á. lo resuelto en real orden de 5 de fe-
brero últim9 (D. O. núm. 23), por la que le fué desestimada
análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
29 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
e • ..--
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas con que ee
redimieron del servicio militar activo,. los reclutafl que se re-
lacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición de los interesados, por 108 motivos que se indican en
la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1902.
WEYLEK
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu-
cia, Cataluña y Norte y de las islas Baleares.
Relación que se cita
](Ot!TOI
por 101 que le de!e.Umllo 1& petleió.
Frovincia.
VECINDAD
Fueblo
NOlrnRES DJ: LOS RECLUTJ.!l
III
~gm
¡ll",,~ I=========~=="'===I
: ~ ¡:
: aro
~!----------·I------I----------------
Calixto Morcillo Nieto.......... 1901/santiago de la Espada •• Jaén •••••••••¡ .
Cristóbal Galiana Salcedo.. • . . •. 1901 Huelma ••••••••....•• Idem.••••••.. Por no haber resultado exce~enteB de cupo
Dioni~ioAlguacil LÓp6Z ....•. " 1901 Santiago de la Espada.. Idem......... y sí soldados para filas.
Francisco Planells Cardona. •••• 1901 San Antonio Abad .•.•• Baleares •••.•
José Ibáñez Moreno. •. •.•• •••• 1~01 San ~ucar deBarrameda Cádiz: .••••••.~por ballarie comprendidos en el párrafo
Francisco López Diego Salavarría 1901 MadrId .••••••••••••.. MadrId....... segundo del arto 175 de la ley de reclu-
Enrique Lamas Arl'nal. . . . . •. •. 1901 &1ntander •••••••••••• Santander.... tamiento.
Benito Oeogracias Sanz Latorre.. 1896 Milmarcos ..•••••.•••. Guadalajara • '1
Vicente Csstany Casas.. • • . • • ••. 18S13 8obremunt ...•••••••. Barctllona .••. Por haber hecho UBO de 10B benefioioll de
Francisco Torre Garcfa...... . •• 1897 Cast!'lll de Cami~.e .••••• B~r~os....... la redención.
EstaUlslao Marcos Abarea •....• :I18991CastIlla de SantIago.... ¡OlUdad Real"
1
Madrid 29 de marzo de 1902. WEYL:!R
WKYLn
•• a
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOi afios. Madrid
29 de marzo de 1902.
8eñor Capitán general de las islas Canarias.
WEYLER
el.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el prim~r te~.
niente del Colegio para oficiales de la Guardia Civil D. Julio
Genzález Dichoso, y de la propuesta á favor del mismo for-
mulada por el Director de dicho Colegio, el Rey (q. D. g.), "1
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al citado teniente, la gratificación anual de 600 pesetas
por haber terminado el primer año de ejercicio en el profe-
sorado, que fija elart. 40 del reglamento del repetido Cole~
gio; de la cual gratificación solo se le abonará la parte correl!-
Exomo. Sr.: En vista de la instancia prilmovida por ponrliente al mes de enero último, por haberle coqespondido
Domingo González Zamora, vecino de las Palmas, en solicitud y sido concedida con posterioridad, la de '1.500 pesetas á que
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó para tenía derecho por desempeñar dos dilltintas clases teóricas;
redimir del aervicio militar activo á su hijo Domingo Gon- debiendo substituirse esta última gratificación por la de 600
zález Cabrera, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re· pesetas.que ahora se le concede, cuando desempeñe solo una
gente del· Reino, teniendo en cuenta que el referido depósito clase. .
se verificó en 18 de noviembre de 1895, y que la reclamación De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
de su importe ee hizo en 7 de octubre de 1901, ó sea después más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 29
de transcurridos cinco años, se ha servido desestimar dicha de marzo de 1902.
petición, por haber prescripto el crédito con arreglo á lo pre.\ . WEYJ¡EB .
venido en el arto 19 de la ley de contabilidad. . . Señor Ordenador de pago. de Guerra•
.De real orden lo digo á V. E•.para BU conocimiento '1 8eñor Director del Colesío para oficia.les de la Guardia Chil.
leñor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
José Aguíló Fortesa, vecino de Inca (Baleares), en solicitud
de que se le conceda a.utorización para redimir del servicio
militar activo á BU hijo Miguel Aguiló Valls, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por haber expirado el plazo para
la redención el día 31 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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sECCIÓN DE AStrNl'OS G:mNEllALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lall instancias promovidas por
varias clases é individuo! del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
:Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
/lervido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infanteria.
de Luchana núm. 28, Valentín Roco Durán y termina con el
guardia civil de segunda clase de la comandancia de Sevilla
Estanislao Muñoz Montero, las pensiones mensuales que en
la misma se les señalan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 2ños. Madrid 29
de marzo de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones. _
Relación Que se cita
I PENSIÓN MENSUALNúmero
Cuerpos CInEe! NOMBRES de ·cruces roja!
quelloseen Pesetas Cénts.
-
Reg. Inf.a de Luchana núm. 28 ••••• Sargento ........ Valentin Roco Duran •••...•.• 4 7 50
Bón. Caz. de Mérida núm. 13 .••.•.• Otro••.•••.••••• Pedro López Aparicio.•.••••••• 4 I 7 50Com.a de Guardia Civil de Sevilla ••• Guardia 2.°.••••• Estanislao'Muñoz Montero.•••• 3 5 ~I
Madrid 29 de marzo de 1902.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Acced.iendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanterh de C-euta núm. 1, Joaquín Poves
Arcas, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo·
blanco, pensionada (Jon 2'50 pesetas al mes, durante el tiem·
po de servicio aCbivo, como comprendido en la regla segunda
del art. 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
DQ real orden lo digo·á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de marzo de 1902.
WEYLER
Safior Comandanté general de Ceuta.
Setíor Ordenador de pagos de Gu~rra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo; Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de Infanteda (E. R.), D. Francisco González Ma-
rin, en súplica de abono de las gratificaciones como oficiar
de almacén que fué de la Comisión liquidadora del batallón
de Baza, peninsular núm. 6, desde el mes de marzo de-1899
á fin ~el de agosto de 1901, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
recurrente tiene derecho al abono de dichas gratificaciones
hasta la fecha que en su arto 7.0 determina la real orden cir-
cular de 22 de febrero de 1901 (C. L. núm. 38), por hallarse
comprendido en el art. 9.0 de la de 23 de agosto de 1898
(D. O. núm.lff6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 29
de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maeSe
ko armero del batallón Cazadores de Batcelona núm. 3. Don
© Ministerio de Defensa
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Millán Díoz Torres, en súplica de que se le abonen 481'25
pesetas por gratificaciones de casa y combustible para fra-
gua, que devengó perteneciendo al regimiento Infantería de
Tarragona núm. 67, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha. tenido á bien dif'lponer que las grati.
ficaciones que reclama el recurrente, se le abonen en Bjuste
abreviado, por ser de las reglamentarias, anexas al destino
que desempeñó, según previene el arto 5.° de la réal orden de
7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán genera.! de Cataluña.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales.
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Para nivelar la fuerza de la comandancia de la Guardia
Civil de la Coruña, Ee dispone que los individuos que se ex-
presan en la siguiente relación, que comienza con José López
Veiga y termina con Delfín Seijo Salgado, causen alta en la
próxima revista del mes de abril en las coman.d.ancias que
en la citada relación se conFlignan y no en la de Coruña,
á la que fueron destinados por ciroular de 18 del actual
(D. O. núm. 65).
Madrid 29 de marzo d0 1902.
El Jefe de la Sección,
José Balraquer
Señor., •
Excmos. Señores Capitanes·generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta. séptima y octava regiones y de las islas
Balea:t:es,
20 1.0 abril 1002 D. O. núm. 'lÓ
Relación que se cita
-
- I ·l ~ '- c_O_m_lm_d_a_n_cl_R_S __Cuerpos á qua pertenecen Clases NOM:BRE3 ,. .. que son destine.dOl
S.er bón. Art.S qe plaza Soldado 1José López Vaiga Almaria.
Bón. Artilleda de plaza de Baleares ..•••. Otro .•...•...... Miguel Ginard Alon Idem.
ldem •.•.....•.•....•.•.•..•....•••.. Otro nIiguel Ajorda Sureda•••••.••..••• G::rona.
3.er Mn. Art.a. de plaza ..•.....•... , .. Otro Jesús Br-rrir.s Fernández ..•...••... &lvilla.
Rpg. Inf." gva. de CJlstr.llón núm. 74•... Otro Constantino Bellé!'! B"l!és .• .•..•.• Jaén.
2.° ng. mO;Jtado d('1 Artillada ...•.....•. ¡Otro Ddfín Sdj<l Sa!wdo.....••...••... \O"kdo.
Madrid 29 de marzo de 1902. Barraq'lter
--
AÑO DE 1902
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN 't nEcLtr'rA.UIEN'l'O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
MES DE FEBRERO
Cuenta de los Aailos de huérfanos de la Guardia Civil, correapcndiente á dicho mes.
HABER
------~-------DEBE
CONCEPTOS PA.ROIALES TOTAL
l'esatas . Cts. Pesetas cta. Peseta. cta.
---- --I------------------------ll-----I,--I-----I-
492.867 49 Existencia anterior.
5 40
68 70
» 11
--
500.957 76
6.911 77
495.o-.t5 /-;-
•• ~ ••••••••••• -41 ••••••••• l' ••• t ••••••••• 81tmaS • & •••••••• , •••••••••••••••••••••••• a , •
Suma el haber.
67
20
-
52
5.911
6.869
1-----1--
77
33
40
»
91
»
,
70
90
08
21
48
87
»
69
»
. I
»
1
20
»
1I
52
»
1.110
61
81
2.137
t
15
51
296
143
95
123
189
153
1.400
:t
•••••• , ••••••••••••••••• ExISTENCIA DE FONDOS EN DICHO llIES
FINCAS
Productos y gastos del Olivar de la Ortill .
Idem íd. del Juncarejo••••••••.•.•••.•.•.••••.•••.•••••••••.•••••
Idero íd. de El Alba•.•.••••••••..••.•..••••••••••••.••.•••••.••••
Ingresaron por las cuotas de socios, por abonarés y á metálico.
Idem por donativos.
Idero por intereses de 53.500 pesetas nominales al 5 por 100 amortI·
zable, deducido el2 por 100 para la Hacienda.
Idem por el producto de leche vendida.
Salen según cuenta~ por gratificaciones y sueldos, 1.a carpeta •••••••••
» 2.e. carpeta, por vestuario y equipo ,
;t S.a» por utensilio y menaje .
;t 4.e. , por manutención ..•..•••••••••••.••
" 5.a » por tallerea ..
J 6.e. J por oficinas .
~ 7.110 » por clases .
J 8.e. ) por extraordinarios•••••••.••••••••.
:t \l.a J por ganado•.•••..•..•••••••••••...
~ 10.110 :& por policía •••.•••••••••••••.•••.••
~ 11.1\» por lavadero ..
) 12.a :t por enfermería ..
11 l3.a.:I> por pensionados ••••••••.•••••••••.
» 14.a J por huérfanoB agregados á jóvenes•.•
• 15.a :& por obras••.••.••••••••••••••••••••
75
55
87
;t
7.314
76
535
99
DETALLE DE LA EXISTE~CIA Pesetas ct..
"'----------------------------11----- -
63
11
25
103.180
377.41l
]4.454
En cuenta cOl'1'ient~ con el Banco de Espalla •.•••••••.••••••••••••••••••••••
En valores del Estado según CORte de adquisición.. • • • • • • • • • • • • ••• • •••••••••
En recibos y cargos contra la Caja del establecimiento.•••••••••••••.••••••...
11-----1-
Suma • •••••••••••••••••••••••••••••••• , 495.045 ~~
; .
V.O B.O
:JIU Genetnl Jefe de la Seocl6n, :Pte~ldeut~,
Enrique de O1'Of!OO
Madrid 29 de marzo de 1902.
El Comand'lonte Sec.rete.rle,
Juan Quintana .
-
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